











用紙など），サイズ（Ａ ４ 判，Ｂ ５ 判など），筆記





































































































































1 本描いて下さい」と教示し 1 回目を実施し，そ









































































































かった。さらに， ４ 人の被検査者に上記の 2 枚法
を計 ５ 回実施し，10枚の樹木画で得られた全指標
数がそれぞれの描画にどの程度出現するかを検討
した。その結果， 1 枚目では５2％， 2 枚目では
























している。 1 枚目と 2 枚目の印象評定を比較する











































と Castilla（199４）の内向11種類と外向 2 種類のサ
インの出現率を検討している。その結果，1 枚目，


































さらに S-D 法を用いて 2 枚の描画の印象を評定し
比較したところ，非行児童統制群と非行児童 stress
群では，統制群は 2 枚目で「陰気な」，「ていねい

























大学生群を対象に 1 回目は「実のなる木を 1 本描
いて下さい」と教示し， 2 週間後に再度同じ教示
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（ 1 ）本論文では教示文の影響を考慮し，文献に掲載
されているものをそのまま掲載している。
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要な目的とはしていないが，先行研究と比較する
意義深い結果であったため，この項目に分類して
ある。
